









































































































































































































































活動も活発化し増大してきている NGO，そして NGO という語をめぐる日本の状況というものにも，
民間や社会組織を政治的に「脱色」するような傾向が見られる．例えば，今や人口に膾炙するように
なった NGO という語であるが，日本には法的あるいは制度的に NGO という名前は存在しない．全て，
























































あると言える．ではなぜ NGO あるいは NGO 的なものが民主主義を担保するのだろうか．それは複






その大いなる手掛かりが政治的アクターとして欧米の NGO，特に政治的 NGO を分析することでそ
の端緒がつかめることはほぼ間違いないだろう．日本でも集団安保法制の強行採決を阻止するために，
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戦後日本社会ではおそらくほぼ半世紀ぶりである SEALDS（Students Emergency Action for Liberal 
Democracys 自由と民主主義のための学生緊急行動）という学生組織が立ちあがったが，残念ながら
結局本来の目的を達することができなかった．その理由として 1 つ挙げられるのは，SEALDS には
まだ組織としての専門性や知による武装がないために，NGO 的なものとしては不完全であるという
ことだ．NGO 的なものの要件として一時的・一過性のものではだめで，継続的な確立した団体・組
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Absence of NGO Function Networking and Interconnecting Sub-Politics:
Toward the Vitalization of Democracy in the Post-Disaster Risk Society of Japan
WATANABE Makoto
Abstract: Japan, which has experienced the twin disasters of the Great Eastern Earthquake and the accident at 
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, is a rare case study for a risk society discussion in terms of the 
post-disaster politics in which risk is already explicit in many ways.  Japan has not shown solidarity and social 
change as is expected in Ulrich Beck’s “Risk Society.” Therefore social science must re-examine the framework 
of the frequently quoted risk society theory itself and reorganize the framework in its application to Japan’s risk 
society.  This paper focuses on the sub-politics argument with the intention to vitalizes Japan’s democracy. It 
was found that the function or the equivalent to “something like NGO” or political NGO is absent in the culture 
of Japanese politics.  This also suggest that the perspective of conflictual heterogeneous dialogue between 
different social actors, in other words, the creation of new universality through political communication in the 
newly generated public sphere, complements Beck’s view of “Risk Society” with a realistic acknowledgement 
of the democratic processes of complex and diverse societies today.
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